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e o nomia 
L'origen de la pesseta 
Es a partir de la segona meitat del segle 
XVIII que consta documentalment l'ús cor-
rent i popular de l'expressió «pesseta» a Ca-
talunya<!). Això succeeix ben abans de no 
haver-se'n encunyat mai cap, és a dir, quan 
no hi havia encara monedes d'aquest nom. 
L'ús d'aquest nom per la peça de dos rals 
castellana dóna lloc a la creació d'una mone-
da anomenada així, que fou batuda en pri-
mer lloc a Barcelona a partir de I 'any 1808, i 
molt abans que l'Estat espanyol l'introduís 
en el seu sistema oficial com unitat monetà-
ria l'any 1868. 
Ocupada Barcelona pels francesos el dia 
12 de febrer de 1808, s'establí una fàbrica de 
moneda que treballà fins el 30 de maig de 
1814. En aquesta ocasió s'encunyà per pri-
mera vegada la moneda que s'anomena pes-
seta (vegeu la foto núm. 1). Els altres valors 
foren en or de 20 pessetes, equivalents a 80 
rals de billó o a dos escuts del sistema tradi-
cional, i les de plata de 5, 2'5 i 1 pesseta, que 
corresponen a 20, JO i 4 rals de billó respecti-
vament. En coure s'encunyaren 4 quartos, 2 
quartos, 1 quarto i la de mig quarto. Totes 
porten al revers l'escut de la ciutat dintre 
d'unes branques d'alzina. A l'anvers la lle-
genda circular «En Barcelona», la data i el 
valor de la moneda(2). 
Novament es bateren monedes a Barce-
lona des de l'any 1836, per ordre de la Junta 
d'Armament i Defensa del Prin¿ipat i amb 
I 'acord de la Diputació Provincial de Cata-
lunya, amb la finalitat d'atendre les despeses 
de la primera guerra carlina i la soldada de 
I 'exèrcit. Es per això que aquests soldats eren 
anomenats <•peceteros»(J). Les d'or i plata fo-
ren iguals que les castellanes i sols es distin-
gien pel senyal de la seva<4>. D'altres tingue-
4 ren un caràcter especial i foren destinades a 
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circular solament a Catalunya. La més origi-
nal és la de plata de valor una pesseta, dels 
anys 1836-37 (vegeu la foto núm . 2), com es 
pot observar trobem per segona vegada a 
Barcelona la moneda de valor pesseta. 
Enderrocada la reina Isabel li, a causa 
de la Revolució de Setembre del 68, s'obrí un 
període liberal amb el suport de Serrana i 
Prim, els quals recolzaren un Govern provi-
sional, i essent Ministre d'Hisenda el català 
Laureà Figuerola i Ballester (Calaf, Anoia 
1816 - Madrid, Castella 1904) pel decret 
núm. 2621, dell9 d'octubre de 1868 i publi-
cat a la Gaceta de Madrid amb el núm. 294, 
s'adoptava un nou sistema monetari, «espe-
cialmente elaborada para romper con el tra-
dicional, impuesto durante la presencia de 
los Borbones en el trono españoi»<5>; i també 
pels acords internacionals de la Unió Mone-
tària Llatina, de 23 de desembre de 1865, 
pels quals França, Bèlgica, Itàlia i Suïssa (i 
posteriorment Grècia) es comprometien a 
crear un patró monetari idèntic que servís 
per aquests països, per tant I 'Estat espanyol 
va haver de seguir llurs indicacions, encara 
que podia obrar lliurement i sobirana, em-
prant aleshores aquest nou sistema decimal 
que era el més comú a Europa. 
La nova moneda que s'encunyà va rebre 
el nom de pesseta, que a la vegada se subd iv i-
dia en cent cèntims . Amb el fi d'anar elimi-
nant la moneda en circulació i substituir-la 
per la nova es decretà la immediata encunya-
ció de monedes d 'or, plata i coure. Aquestes 
s ' haurien de posar en circulació segons es 
considerés convenient, en quantitat suficient 
per retirar les anteriors. Les de coure foren 
de I O cèntims, 5 cèntims, 2 cèntims i 1 cèn-
tim, totes fetes a Barcelona. Les de plata fo-
ren de 5 pessetes, 2 pessetes, 1 pesseta (vegeu 
la foto núm . 3), 50 cèntims i 20 cèntims. Fi-
nalment les d'or van ser de 100 ptes., 50 
ptes ., 20 ptes., 1 O ptes. i 5 pesse tes (les de 50 i 
5 ptes. no a rribaren a fa bricar-se). 
Durant el Govenr provisional, les mone-
des es deixaren desprovistes de tot atribut 
personal i varen quedar suprimides les efígies 
de perso 1atges, les flors de li s (símbol de la 
dinast ia borbònica), i en canvi ocuparen un 
lloc preeminent les figures al.legòriques i els 
escuts d'armes de I 'Estat espanyol. 
Pel que fa al període que va des de 1868 
fins a l 1931 hi hagué poques variacions 
quant a l pes, metalls, etc. La darrera encu-
nyació que es féu de la pesseta en plata data de 
l'època de la 11 Kepública. L 'any 1~37 s'en-
cunyaren les pessetes de coure-alumini als ta-
llers de la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre , instal.lats a València amb motiu de 
la guerra civil. Posteriorment es convertiren 
en paper-moneda, tant pels bancs d'emissió 
dels dos governs centrals enfrontats, com per 
a ltres corporacions o organismes (per exem-
ple els municipis). 
No va tornar a aparèixer la moneda me-
tà l.lica d'aquest valor fins l'any 1944 amb 
a liatge de coure i .alumini de 90Q mil.lèssi-
mes, coneguda popularment amb el nom de 
«rossa» (vegeu la foto núm. 4). 




(I) Peceta, diminutiu de peça, usat per designar les mo-
nedes de va lors menors d'una sèr ie. El nom, origi nà-
riament cata là, passà a a ltres llengües: castellà, pese-
ta; fra ncès, piécelte; italià, pezzelta. GEC, vol. li , 
pàg . 388 . 
(2) Leandre Villaronga: La moneda de Barcelona .-
Edit. CYMYS, Barcelona, 1976 . 
(3) GEC, vo l. li , pàg. 388. 
(4) La seca és la casa o taller on s'encunya moneda . Els 
rei s de Cata lunya i Aragó tingueren al Principat una 
seca reial , la de Barcelona, que funcionà des del 
1208. Cal dir que totes les monedes elaborades a la 
seca de Barcelona porten un a es trella de 8 puntes . 
(5) José A. Vicenti: Catalogo genera l de la moneda es-
pañola.- Madrid, 1976, li ' edició. 
FOTOGRAFIES 
I - Pesseta de I 'ocupació francesa de Barcel.ona de I 'any 
1813 , de plata i 26 mm . de diàmetre. 
2- Pesseta d'I sabel 11 de l' any 1837 (només per al Prin -
cipat de Catalunya i anterior a la introducció 
d'aquest valor en el sistema monetari estatal). Es de 
plata i de 25 mm. de diàmetre. 
3- Primera moneda d ' I pesseta, emprada en el nou sis-
tema monetari espanyol del Govern provisiona l 
( 1869). Es de plata i té un d iàmetre de 23 mm. 
4 - Pesset a de l règim de Franco de I 'any 1944, amb un 
diàmetre de 21 mm ., un aliatge de coure i estany i un 
pes de 3 grams i mig. 5 
